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En los últimos diez años Nicaragua ha venido mejorando económicamente y 
actualmente se encuentra en una fase de desarrollo y de expansión de mercados a nivel 
centroamericano. 
 
Nicaragua se ha aliado a la unión centroamericana, la cual permitirá el libre transito 
por nuestras fronteras sin ningún costo, lo cual viene a abrir oportunidades de inversión y 
de incremento de las relaciones amistosas a nivel centroamericano. 
 
El Apoyo que INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo) ha venido dando a las 
inversiones de índole turística, tales como restaurantes, hoteles, y empresas que se 
relacionen con los turistas ha originado un incremento en el desarrollo de este tipo de 
empresas. 
 
En base al desarrollo turístico internacional en Nicaragua se hace necesario crear 
“Paradores Turísticos” como centros de descanso para viajeros, turistas y camioneros que 
día a día transitan a través de nuestras fronteras. 
 
La meta de la presente investigación de mercados fue la de descubrir cuales son los 
principales servicios que estas personas o posibles clientes demandan, con el fin de realizar 
una propuesta atractiva a inversionistas que se encuentren interesados en las empresas de 
servicio turístico. 
 
El punto donde existe mayor oportunidad para este tipo de negocios son las 
fronteras, siendo la Frontera de Guasaule, la que tiene mayor afluencia a nivel nacional y 
podría servir de modelo para futuras inversiones en Paradores Turísticos. 
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El presente estudio ayudaría a solventar los problemas que sufren los viajantes al 
cruzar por las fronteras nicaragüenses en especial la del Guasaule, los cuales necesitan de 
un lugar de descanso donde se pueda admirar el paisaje, un baño, una tienda de productos 
básicos, recuerdos del país, un restaurante,  medicinas básicas y otros productos de interés 
como comida rápida. 
 
Guasaule es uno de los principales puntos fronterizos a nivel nacional, el cual 
conecta a Nicaragua con la Republica de Honduras. Guasaule actualmente presenta mayor 
afluencia que la frontera de “La Manos”, que son los principales puntos fronterizos con 
Nicaragua por el lado norte. 
 
Esta frontera se encuentra a tres horas de la capital entre Chinandega (Nicaragua) y 
Choluteca (Honduras). En ella transitan comerciantes, camioneros y turistas, los cuales 
transitan sin necesidad de adquirir una visa, lo que hace que el transito sea mayor y el paso 
por la aduana sea mas accesible y fácil.  
 
En este lugar existe una pequeña afluencia de negocios mejor conocidos como 
puertos libres, los cuales hacen más atractivo el paso por la frontera, sin embargo debido a 
la falta de capacidad económica y el desconocimiento de los servicios que requieren los 
viajantes, muchos de estos negocios no tienen un crecimiento muy significativo, además se 
encuentra la Empresa Aduanera, Migración, la Policía de Transito, Bancetro y una tienda 
de Puerto libre; no existen negocios que motiven a los viajantes a consumir en la localidad, 
debido a esto consideramos que la creación de un “Parador Turístico”, vendría a ser un 
nuevo concepto de servicio en Nicaragua, el cual servirá de modelo a seguir por los 
pequeños negocios que actualmente laboran, ademas beneficiaría adicionalmente a la 
localidad puesto que motivaría para atraer clientes  a la localidad y elevar los ingresos de 
los negocios que se encuentran cercanos a él. 
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Para poder crear las condiciones de un “Parador Turístico” ha sido necesaria la 
realización de una investigación exploratoria que muestre las condiciones en las que se 
encuentra actualmente la frontera de Guasaule. Y debido a esto se plantea el siguiente 
problema : “Cuáles son los servicios rápidos que los viajantes requieren al transitar 
por la frontera de Guasaule?” 
 
Los “Paradores Turísticos” son una atractiva respuesta de mejoramiento al servicio 
turístico terrestre a nivel nacional, lo cual no sólo motivaría al viajante a consumir de los 
servicios que este brinda, sino además haría que su transito por la frontera nicaragüense sea 
mas confortable.  
 
Así mismo cabe resaltar que Nicaragua se encuentra en proceso de participar en una 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, esto conlleva a la eliminación de las 
aduanas fronterizas. Por ende el transito será aun mas fluido y se requerirán mejores 
condiciones dado que entre Choluteca y Chinandega se encuentran mas de 100 kilómetros 
de camino. Siendo el parador turístico un punto medio para descanso entre las dos ciudades. 
 
Por otra parte cabe resaltar que los habitantes que habitan del otro lado de la 
frontera de Guasaule (territorio hondureño), comparten la misma situación económica que 
los habitantes Guasaule, lo que presenta un mercado de oportunidad aun no aprovechado. 
 
Nos hemos propuesto como limitaciones endógenas que nuestro estudio solo se 
limita a la frontera de Guasaule, pudiendo haber otros lugares donde se puede establecer 
paradores turísticos, como lo son Las Manos y Peñas Blancas. También podrían 
establecerse entre Chinandega y el Guasaule. 
 
Como limitaciones exógenas, tuvimos algunos problemas para entrevistar a los 
viajeros por desconfianza en el uso de la información, nerviosismo del momento y otros 
factores. 
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“Elaborar un diagnóstico de la demanda del Servicio de “Paradores Turísticos” en el 





1. Conocer los elementos principales del Plan Nacional de desarrollo turístico. 
 
2. Medir la afluencia de visitantes por la frontera de Guasaule durante los últimos 
cinco años con el fin de poder proyectar el crecimiento que esta tendría en un plazo 
de cinco años. 
 
3. Identificar que tipo de negocios se encuentran localizados en el Guasaule con el fin 
de descubrir los servicios que reciben actualmente los viajeros. 
 
4. Determinar cuales son las opiniones que tiene los viajantes sobre el concepto de 
“Paradores Turísticos”, y cuales son sus niveles de aceptación de recibir estos 
servicios. 
 
5. Elaborar una propuesta de Parador Turístico que se adecue a las necesidades de los 
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III. MARCO TEORICO 
 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
La investigación de mercado comprende todas las actividades que conllevan a la 
obtención de la información requerida para tomar decisiones sobre el ambiente, la mezcla 
de marketing y los clientes actuales y potenciales. Fundamentalmente, la investigación de 
mercado es la obtención, interpretación y comunicación de información orientada a las 
decisiones, la cual se empleará en todas las fases del proceso administrativo. 
 
La investigación de mercado se define como la identificación, recopilación, análisis 
y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar 
la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades del mercado técnico1. 
 
Toda investigación de mercado utiliza el método científico durante la recopilación y 
análisis de datos para probar ideas o hipótesis previas; siendo objetiva y pretende 
proporcionar información precisa que refleje la condición real, y establece las actividades 
que deben realizarse de manera imparcial. 
 
Cada una de las etapas del proceso es importante.  Empezando con la Identificación 
o definición del problema u oportunidad de investigación de mercado, posteriormente  se 
procede a determinar que información es necesaria investigar. Luego se identifican las 
fuentes de información relevantes y los métodos de recopilación de datos, evaluándolos de 
acuerdo a su complejidad a fin de determinar su utilidad.  Los datos se recopilan y tabulan a 
través de los medios más apropiados con el fin de facilitar el análisis, interpretación y para 
poder crear a partir de esto propuestas factibles de solución. 
 
                                                 
1 Diccionario de Marketing, Editorial Cultural S. A. España. 1999. Pp 123 
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3.2 NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
 
Existen muchos factores que imponen la necesidad de que las empresas tengan 
acceso a información oportuna, tales como : 
 
 Presión competitiva.  Para hacer exitosas las compañías, se deben desarrollar y 
vender nuevos productos más rápidamente que antes. Esto requiere de investigación 
para observar las necesidades del consumidor y para conocer lo que están haciendo 
los competidores potenciales. 
 
 Mercado en expansión.  La actividad mercadológica se vuelve cada día más 
compleja y amplia a medida que un número mayor de empresas operan en mercados 
nacionales e internacionales. Ingresar a un mercado extranjero requiere de 
información relacionada con prácticas de negocios y costumbres. 
 
 Costos de errores. El marketing es caro. Si un esfuerzo de estas actividades 
fracasan, la compañía puede sufrir un gran daño (incluso fatal). El proverbio “mira 
antes de saltar” es particularmente apropiado en esto. Antes de iniciar un programa, 
una empresa debe de analizar el mercado, la competencia y los posibles clientes. 
 
 Expectativas crecientes por parte de los consumidores. Independientemente de 
sus expectativas,  rara vez los consumidores están dispuestos a dar información útil.  
Las encuestas han sugerido que sólo dos de diez clientes inconformes se quejan. Los 
demás cambian de empresa. Las compañías necesitan de la investigación para 
identificar rápidamente los problemas y resolverlos antes de que se convierta en un 
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3.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: 
 
Los objetivos principales que presentan los estudios de mercados son : 
 
 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado ó la posibilidad 
de brindar un mejor servicio qué el que ofrece los productos ó servicios existentes 
en el mercado conociendo la percepción de los clientes. 
 
 Determinar la cantidad de bienes ó servicios provenientes de una nueva unidad de 
producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 
 
 Conocer cuales son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 
servicios a los usuarios. 
 
 Como último objetivo, tal vez el más importante pero por desgracia intangible; es el 
que se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser 
ó no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no siempre 
indica que pueda penetrar con facilidad en el  mercado, ya que ese puede estar en 
manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado indicará 
que no se puede vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume. 
 
3.4 ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Aunque hay diversas formas de definir el proceso de estudio de mercado, la más 
simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la información que se 
analiza.  De acuerdo con esto, se definirán tres etapas: 
a. análisis histórico del mercado  
b. análisis de la situación vigente 
c. análisis de la situación proyectada 
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El análisis de la situación proyectada es el que tiene realmente interés  para el 
preparador  y evaluador del proyecto.  Sin embargo, cualquier pronóstico tiene que partir de 
una situación dada, para esto, se analiza la situación vigente, la cual, a su vez, es el 
resultado de una serie de hechos pasados. 
 
El análisis histórico  pretende lograr dos objetivos específicos: 
 
Primero, reunir información de carácter estadístico que pueda servir mediante el uso 
de alguna de las técnicas para proyectar esa situación dada a futuro, ya se trate de 
crecimiento de la demanda, oferta o precio de algún factor o variable que se considere 
importante conocer a futuro. 
 
El segundo objetivo del análisis histórico es evaluar el resultado de algunas 
decisiones tomadas por otros agentes del mercado, para identificar los efectos positivos o 
negativos que se lograron.  La importancia de reconocer una relación de causa- efecto en 
los resultados de la gestión comercial reside en que la experiencia de otros puede evitar 
cometer los mismos errores que ellos cometieron y repetir ó imitar las acciones que les 
produjeron beneficios. 
 
En este estudio será de mucha importancia conocer la participación que han tenido 
las empresas con servicios similares en el mercado, las características y evolución de la 
oferta de productos similares y sustitutos de los que se elaborará con el proyecto, además de 
la composición  y evolución de la demanda. 
 
El estudio de la situación vigente es importante, porque es la base de cualquier 
predicción.  Sin embargo, su importancia relativa es baja, ya que difícilmente permitirá usar 
la información para algo más que eso.  Esto se debe a que al ser permanente la evolución 
del mercado, cualquier estudio de la situación actual puede tener cambios sustanciales 
cuando el proyecto se esté implementando. 
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El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar la factibilidad de 
un proyecto. 
 
Las tres etapas analizadas deben realizarse para identificar y proyectar todos los 
mercados.  Obviamente, la participación que pueda lograr el proyecto estará determinada en 




3.5 LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS 
 
Definición: Se entiende por demanda la cantidad de bienes y/o servicios que el 




3.6 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 
medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un 
bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto del 
proyecto en la satisfacción de dicha demanda.  La demanda es función de una serie de 
factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de 
ingreso de la población  y otros; por lo que en el estudio habrá  que tomar en cuenta 
información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores econométricos, 
etc. 
 
Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado, ( 
investigación estadísticas e investigación de campo). 
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Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CAN), que es la 
cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede expresar 
como: 
Demanda CAN= producción nacional + importaciones - exportaciones 
 
Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y el 
comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá para 
formar un criterio en relación con los factores cualitativos de la demanda, esto es, conocer 
un poco más a fondo cuáles son las preferencias  y los gustos del consumidor.  Cuando no 
existen estadísticas, lo cual  es frecuente en muchos productos, la investigación de campo 
queda como el único recurso para la obtención de datos y cuantificación de la demanda. 
 
Para los efectos con su oportunidad, existen dos tipos: 
 
a. Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los 
requerimientos del mercado. 
b. Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste 
requiere.  Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 
b.1  Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o 
servicio en el mercado, pues se está usando plenamente.  Es muy difícil encontrar 
esta situación en un mercado real. 
b.2  Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha, 
pero que se puede hacer creer mediante el uso adecuado de herramientas 
mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad. 
 
En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 
 
Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la sociedad 
requiere para su desarrollo,  crecimiento, y están relacionadas con la alimentación, el 
vestido, la vivienda y otros rubros. 
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Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente el llamado 
consumo suntuario como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo.    
 
  En este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no una 
necesidad. 
 
En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 
 
Demanda continua, es la que pertenece durante largos periodos, normalmente en 
crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca 
la población. 
 
Demanda cíclica o estacional, es la que en alguna forma se relaciona con los 
periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como regalos en la época 
navideña, paraguas en la época de lluvias, enfriadores de aire en tiempo de calor, etc., 
 
De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: 
 
Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor 
para su uso o aprovechamiento. 
 
Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren algún 
procesamiento para ser bienes de consumo final. 
 
 
3.7 LA OFERTA 
 
Definición : Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 
oferentes (productores), están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado. 
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El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 
las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición 
del mercado un bien o un servicio.   La oferta, al igual que la demanda, es función de una 
serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 
gubernamentales a la producción, etc. 
 
La investigación de campo que se haga deberá tomar en cuenta todos estos factores 
junto con el entorno económico en que se desarrollará el proyecto. 
 
 
3.8 PRINCIPALES TIPOS DE OFERTA 
 
En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos de ofertas: 
 
Oferta competitiva o de mercado libre.  Es en la que los productores se 
encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son tal cantidad 
de productores del mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada por 
la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor.   También se caracteriza 
porque generalmente ningún productor domina el mercado. 
 
Oferta  oligopólica.  Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por 
solo unos cuantos productores.  El tratar de penetrar en este tipo de mercados no solo es 
riesgoso, sino en ocasiones puede ser hasta imposible. 
 
Oferta monopólico.  Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por 
tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad.  Un 
monopolista no es necesariamente productor único.  Si el productor domina o posee más 
del 95% del mercado, siempre impondrá precio y calidad. 
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3.9 ANALISIS DE LA OFERTA 
 
Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos  que 
influyen en la oferta.  En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación 
de la demanda.  Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. 
 
Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un ajuste de 
puntos con alguna de las técnicas descritas para proyectar la oferta. 
 
Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes 
secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas.    
 
Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: 
• Número de productores 
•  Localización  
•  Capacidad instalada  y utilizada  
•  Calidad y precio de los productos 
•  Planes  de expansión  
•  Inversión fija y número de trabajadores 
 
 
3.10 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
 
Definición : Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a 
vender, y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 
están en equilibrio. 
 
Hay quienes piensan que el precio no lo determinara el equilibrio entre oferta y 
demanda, sino que es el costo de producción más un porcentaje de ganancia.  Quienes así  
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piensan dejan a un lado el hecho de que no es fácil aplicar un porcentaje de ganancia 
unitario, pues la tasa real de ganancia anual, que es un buen indicador del rendimiento de 
una inversión, varía con la cantidad de unidades producidas. 
 
Es sólo el equilibrio entre la oferta y la demanda lo que lo determina. 
 
Al hacer un estudio sobre sustitución de equipo, el precio puede conceptual izarse 
según la situación: si las piezas que produce el equipo bajo estudio se elaboran 
parcialmente fuera de la empresa, el precio a considerar es el costo que se cobra 
exactamente.  Si el equipo sólo produce o proporciona algún servicio interno, el precio se 
calcula observando el porqué se desea sustituir el equipo: si es por obsolescencia, 
normalmente se estará produciendo artículos con un porcentaje más alto de lo normal de 




3.11 TIPOS DE PRECIOS 
 
Internacional.  Es el que se usa para artículos de importación-exportación. 
Normalmente esta cotizado en U.S dólares y FOB.(libre a bordo) en el país de origen. 
 
Regional Externo. Es el precio vigente solo en partes de un continente. Por Ej.  En 
América, Centroamérica, en Europa, etc. Rige para acuerdos de intercambio económicos 
hechos solo entre esos países, y el precio cambia si sale de esa región. 
 
Regional interno. Es el precio vigente en solo una parte de un país. Por Ej.  En el 
sudeste, en la zona norte. Rige normalmente para artículos que se producen y consumen en 
esa región; si sé desea consumir en otra región, el precio cambia. 
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Nacional. Es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tienen productos 
con control oficial de precio o artículos industriales muy especializados. 
 
Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los ingresos futuros, 
hay que distinguir exactamente de que tipo de precio se trata y como se ve afectado  al 
querer cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de ventas. 
 
3.12  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 
 
Definición : Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o 
servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 
determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en 
las cuales se hizo el cálculo. 
 
3.13 CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 
 
Cuando se tienen los datos graficados de oferta- demanda  y sus respectivas 
proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial se obtiene 
con una simple diferencia, año con año, del balance oferta - demanda, y con los datos 
proyectados se puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. 
 
En las estadísticas sólo aparece un dato como “ unidades productivas”, y esto puede 
interpretarse como oferta o demanda, aunque en realidad son ambas cosas.  Esto conduce al 
problema de no poder calcular la “demanda insatisfecha”, ya que sólo se tiene una curva y 
no dos. 
 
Para muchas personas podría parecer lógico el hecho de que el no poder calcular 
una “demanda insatisfecha” en forma numérica, implica que ésta no existe y, al no existir, 
el estudio del nuevo proyecto deberá detenerse, pues “ no hay mercado por satisfacer”.   Por 
supuesto, esta forma de pensar es totalmente errónea.    
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El hecho de que no existan datos estadísticos para hacer el cálculo de una demanda 
insatisfecha no quiere decir que no exista tal tipo de demanda. 
 
Un estudio de mercado bien hecho debe dar una buena idea del riesgo en que 
incurriría un nuevo productor al tratar de penetrar un mercado dado. Hay que acordarse de 
que existen varios tipos de demanda y de oferta, y que ya deben de haber sido analizados 
sobre su producto antes de llegar  a este punto. 
 
Normalmente la demanda de consumo de ciertos artículos de terceros factores que 
pueden ser analizados con más facilidad, pues puede haber datos estadísticos de ellos. 
 
Aquí surge la pregunta de cómo proceder a calcular una demanda insatisfecha o al 
menos convencer al futuro productor de que sí hay mercado para su producto. 
 
Como la escasez de datos provoca que sólo exista una curva de tendencia donde la 
oferta es igual a la demanda, ésta debe ser ascendente. 
 
Un proyecto debería rechazarse sólo cuando en la curva de tendencia de la demanda 
la pendiente fuera cero o negativa, es decir, que indicará que a lo largo de los años ya no se 
ha vendido más producto, incluso, su consumo ha disminuido. 
 
Además de que la tendencia de la demanda sea ascendente, ya sea del propio 
artículo o del producto a través del cual se infiere su consumo, el estudio de mercado debe 
proveer un breve análisis de la competencia, para saber si ésta será capaz de cubrir la 
creciente demanda del artículo a través de los años.  Por otro lado, se cuenta con los datos 
de fuentes primarias, a las cuales se formuló, entre otras preguntas, la siguiente: ¿si el 
probable comprador cambiase de proveedor y debido a qué lo haría?. 
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Con todo esto se quiere decir que aunque no se tenga un cálculo numérico de la 
demanda insatisfecha futura y aunque se llegue a calcular, es necesario analizar una serie de 
factores que existen en todo el mercado y que pesan aún más que el cálculo obtenido de un 
número llamado “demanda insatisfecha”, y recalcar que los datos obtenidos de fuentes 
primarias son más importantes que los obtenidos de fuentes secundarias, dados los 
problemas de confiabilidad de estos últimos. 
 
3.14 EL TURISMO EN NICARAGUA 
 
3.14.1 NICARAGUA COMO DESTINO TURÍSTICO 
 
LA DEMANDA EXTERNA 
 
La nota más destacada del sector ha sido la tendencia creciente en el número de 
personas que visitan al país después de que la Sra. Violeta Barrios de Chamorro tomase 
posesión de su cargo por la vía democrática y se consolidase el proceso de pacificación del 
país durante su mandato. La principal razón que explica dicha evolución ha sido el 
mejoramiento de su imagen externa que durante el conflicto armado en que se sumió 
Nicaragua durante los ochenta, se había deteriorado notablemente. 
 
No obstante, a pesar de mejorarse la imagen internacional del país, hay que decir 
que Nicaragua sigue despertando recelos entre los extranjeros y todavía son muchos los que 
prefieren acercarse a otros destinos antes de adentrarse a conocer el exotismo que encierra 
esta tierra cálida y exuberante que guarda vírgenes sus encantos a la espera de que el 
turismo (todavía muy incipiente) se desarrolle. 
 
Por otro lado, el interés mundial por la naturaleza y su preservación contribuirán a 
impulsar aún más este desarrollo, dado que Nicaragua, con sus abundantes recursos 
naturales prácticamente desconocidos, es un destino turístico que representará un gran 
atractivo para los turistas amantes de la aventura y la ecología.  
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Es, precisamente, su naturaleza salvaje, la gran fortaleza del país y donde Nicaragua 
está poniendo todos sus esfuerzos promocionales para posicionarse como Centro Turístico 
"Verde". 
 
Sin embargo, no es su único tesoro, cuenta, además, con una población tan cálida 
como son sus parajes, con ciudades llenas de historia, etc., que pueden ofrecer al visitante 
una experiencia mucho más plena que el mero disfrute de la naturaleza. 
 
Las principales regiones emisoras de turistas hacían Nicaragua durante el año 2000, 
según orden de importancia son Centroamérica, Norteamérica y Europa; en su conjunto, 
aportan 92.92% del total de turistas ingresados al país en dicho período. El resto de las 
regiones del mundo participa con 7.08% del total de llegadas. Las nacionalidades 
representativas de estas regiones son hondureños, costarricenses, salvadoreños, 
estadounidenses, españoles y alemanes. 
 
Llegadas de Turistas a Nicaragua según 
Región Geográfica de Procedencia 
 
Procedencia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Centroamérica 180 428 194 081 237 460 271 233 316 568 305 988 
Norteamérica 55 204 62 169 73 480 81 208 92 680 108 332 
Europa 29 034 29 486 29 768 32 865 35 110 38 061 
Sudamérica 9 677 8 727 9 015 10 234 11 935 20 698 
Asia 4 226 5 679 5 695 6 866 7 901 9 737 
Otras Regiones 2 685 2 552 3 026 3 296 9 793 9 737 
Total 281 254 302 694 358 439 405 702 468 159 486 839 
 
  El perfil del visitante a Nicaragua ha variado considerablemente en los últimos años. 
Según las estadísticas del Instituto de Turismo (INTUR), en 1998, un 80% de los visitantes 
ingresaban al país por razones de negocios, el 5% venían por congresos y convenciones, y 
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solamente el 15% venían de vacaciones. En 1999, las estadísticas muestran  que el 75% 
viene por negocios o trabajo, el 17.5% de vacaciones y 5.7% a congresos y seminarios. Este 
cambio demuestra que existe un poco más de  confianza del turista tradicional para escoger 
a Nicaragua como destino Turístico. Es importante tomar en cuenta que el Turista de 
Negocios, a veces se toma un día para conocer el país. También hay que decir que, entre los 
turistas que acuden al país por motivos de placer, predominan aquellos que aunque son 
residentes en el extranjero, y son de origen o con ascendencia nicaragüense, y realizan 
viajes para visitar a sus parientes y amigos. 
 
En 1997, el período promedio de estadía de los turistas en Nicaragua fue de 3.0 días. 
Para 1998, este promedio aumentó a 3.2 días. En 1999 el promedio de estadía corresponde 
a un 3.7%. El turista que visitó Nicaragua durante 1999 gastó US$65.25 dólares diarios en 
promedio y el gasto promedio por estadía fue alrededor de US$241.45 dólares. 
 
Durante 1999, los meses de mayor afluencia en la llegada de turistas fueron (en éste 
orden): Diciembre,  Marzo,  y Julio.  
 
Ritmo de Crecimiento en el número de Turistas Internacionales 
hacia Nicaragua (1995-2008)* 
Año No. de Turistas % Crecimiento Anual 
1995 281,254 18.39% 
1996 302,694 7.61% 
1997 358,439 18.42% 
1998 405,702 13.19% 
1999 468,159 15.4% 
2000 480,100 2.6% 
2001 518,000 7.9% 
2002 557,500 7.7% 
2003 600,428 7.7% 
2004 646,660 7.7% 
2005 696,453 7.7% 
2006 750,080 7.7% 
2007 807,836 7.7% 
2008 870,040 7.7% 
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*Los datos fueron recopilados hasta el 2002 en el Ministerio de Turismo posteriormente se 
procedió a proyectarlos de forma lineal hasta el 2008 para determinar el numero de Turistas 
promedio que visitarían Nicaragua en esa fecha. 
 
3.14.2 TIPOS DE TURISMO QUE NICARAGUA PUEDE OFRECER 
 
HOMBRES DE NEGOCIOS: Con la nueva ley de Incentivos, y los Tratados de Libre 
Comercio, los inversionistas extranjeros tienen más confianza en Nicaragua, y están 
viniendo al país, para realizar estudios de mercados, y así ver la posibilidad de invertir en 
un futuro. Se puede dar en cualquier parte del territorio nacional. 
 
CONGRESOS Y CONVENCIONES: A este segmento le motivan en primer orden, 
atractivos como: alojamiento, centros de convenciones y ciudad: así como los comercios y 
artesanías constituyen motivaciones complementarias.  
 
SOFT ADVENTURE: Se diferencia del Ecoturismo porque el viajero tiene algún grado de 
actividad física de bajo riesgo y utiliza medios de transporte no convencionales. El área 
geográfica prioritaria definida para el desarrollo del turismo se presta para esta clase de 
turismo, sobre todo en la cuenca del Río San Juan y algunos sitios de la Región Autónoma 
del Atlántico Sur (RAAS). 
 
ECOTURISMO: De todas las avenidas del desarrollo sustentable, el Ecoturismo es la 
actividad económica que más ventajas obtiene de las características generales del medio 
ambiente. En efecto, el Ecoturismo trata de aprovechar lo que la naturaleza ofrece, sin 
afectarlo, para el disfrute de un sector especializado de un cada vez más amplio grupo de 
turistas. 
 
En este caso, el ecoturista se complace en entrar en contacto con el medio natural, lo 
más infectado posible, solazarse en su maravilla, la flora, la fauna, los paisajes, el aire puro, 
en fin, desea regresar al estado natural y está dispuesto a pagar por ello.  
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No requiere una habitación con todos los lujos en un hotel cinco estrellas, ni un 
restaurante de manteles largos con vajilla de porcelana y cubiertos de plata, ni una alberca 
con agua clorada y climatizada. 
 
TERCERA EDAD: Son jubilados, quienes salen a disfrutar de sus ahorros, en países 
tropicales. Existe un gran potencial para este segmento quienes están ávidos de aventura 
suave, ó de tan solo descanso y relax.  
 
TURISMO CULTURAL: Se tiene un potencial enorme, sobre todo en las ciudades de 
Granada y León por la Arquitectura Colonial, la artesanía y la riqueza arqueológica, pero al 
igual que en Ecoturismo, se requiere de personal capacitado. Por otro lado la ciudad de 
Masaya, es cuna del Folklore nicaragüense, y tiene un potencial turístico-cultural que vale 
la pena explotar; Masaya es el Dpto. en el cual las fiestas patronales duran más tiempo (3 
meses), allí se puede ver un derroche cultural, desde la música de marimbas, trajes típicos, 
hasta comidas típicas, etc. 
 
TURISMO DE SOL &  PLAYA: El Turismo de playa forma parte del conjunto de 
atractivos que integran el producto turístico nicaragüense. Conforman este tipo de oferta las 
playas del Pacífico Sur del país, Tupilapa, Huehuete, La Boquita, Masachapa, Pochomil, 
Montelimar, Jiquilillo y Poneloya. 
 
TURISMO LACUSTRE y de DEPORTES ACUATICOS: Existe potencial de Turismo 
Lacustre, el cual no se considera un atractivo fuerte, pero se caracteriza por ser un retenedor 
de turismo, lo cual incrementaría la estadía de los turistas en el país, además, que no induce 
a grandes inversiones. Algunos sitios para practicar deportes acuáticos son: la zona de la 
Isla Zapatera en el gran Lago Cocibolca; las Lagunas de Xiloá, Masaya, Apoyo; San Juan 
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3.14.3 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN NICARAGUA 
 
 
A mediano plazo, el turismo se presenta como uno de los campos de mayor 
potencialidad de explotación. En 1998 Nicaragua percibió vía ingresos turísticos $90 
millones de dólares.  
 
Según cifras oficiales del INTUR, el Turismo como generador de divisas, en 1998 
ocupó el 3er lugar, lo que demuestra una clara tendencia del desarrollo de este rubro como 
fuente de ingresos líquidos al país. La multiplicidad de opciones turísticas, junto con un 
incremento en la promoción y la afluencia de inversionistas garantizaron este logro. 
 
En el año 1999 llegaron a Nicaragua 531,732 visitantes internacionales, de los que 
88.0% se clasificaron como turistas, 11.6% como viajeros en tránsito (excursionistas) y 
0.4% conformaron el grupo otros que incluye a diplomáticos y tripulantes, generando US$ 
113 millones de dólares.2. 
 
Existe un factor estructural que es la progresión del turismo en los últimos años. 
Según el INTUR, el crecimiento del turismo es atribuido a los factores de estabilidad, 
seguridad y progreso económico que muestra Nicaragua. 
 
Vía turismo, en Nicaragua cada visitante dejó un promedio de US$241.45 dólares. 
En 1999 el turismo ocupó el segundo lugar como rubro generador de divisas. Lo anterior 
significa un 18.6% del total de las exportaciones de mercancías y un 41.01% de las 
exportaciones de servicios comerciales. 
 
 
                                                 
2 Estadísticas de Turismo 1999 Fuente: INTUR 
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Para 1998, el ingreso del sector turismo representó un 3.1% del Producto Nacional 
Bruto. Si bien la industria ha adquirido más importancia como fuente generadora de 
divisas, ha disminuido su peso dentro del conjunto de la economía en comparación con 
otros sectores que se han desarrollado más. 
 
Otro aspecto económico relevante dentro de la importancia del crecimiento del 
sector es la generación de puestos de trabajo. Según el último dato disponible de 1999, la 
industria turística generaba 18 300 empleos, lo que significó un aumento del 76.5% en 
comparación con 1995 en que la industria produjo 14 mil plazas. El desarrollo de la 
industria ha ayudado a reducir el desempleo, uno de los principales problemas que afronta 
el país. En 1999, el número total de empleos directos e indirectos generados por la industria 
turística representó el 4.2% de la población económica activa. No obstante, comparado con 
Costa Rica donde la industria genera el 16.9%, este indicador resulta muy bajo. 
 
Estructura de Llegada y estadía de Turistas e Ingresos por Turismo en Nicaragua 
(1999 – 2002) 
 
Año Llegadas de Turistas 
(en miles personas) 
Ingresos por Turismo 
(en millones de US$) 
Estadía 
días 
1999 468.2 113.0 3.5 
2000 480.1 134.7 3.7 
2001 518 157.9 3.9 
2002 557.5 187.9 4.2 
 
3.14.4 PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DEL TURISMO EN NICARAGUA 
 
A) Evaluación estratégica del Sector Turismo 
En los últimos años la actividad turística en Nicaragua se ha incrementado 
considerablemente, sin embargo, como actividad económica todavía es un sector incipiente 
y vulnerable, que poco a poco se está fortaleciendo, con la ley de incentivos al Turismo 
recientemente firmada. 
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En Nicaragua, los principales aspectos que inciden en el desarrollo del sector 
Turismo son: 
A.1) Aspectos positivos 
 
 Firma de la Ley de Incentivos al Turismo, para atraer y promover inversiones 
nacionales y extranjeras en el país. 
 Exoneración de impuestos en la industria turística, en: 
a) Transporte 
b) Bienes inmuebles 
c) Capacitación 
d) Tecnología 
 Plan de Desarrollo Turístico Nacional en combinación con el sector público y privado. 
 Abundancia de Recursos Naturales potenciales para perfilarse como país destino para 
Turismo de Aventura, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de Playa, y Turismo 
Lacustre y de Deportes Acuáticos. 
 Existencia de amplios Recursos Culturales. 
 En los mercados turísticos (en el ámbito internacional), la tendencia en la preferencia de 
los destinos, está dirigida hacía países que ofertan atractivos turísticos ligados a la 
naturaleza y la cultura. 
 Modernización y remodelación del Aeropuerto de Managua.  
 Hospitalidad y cordialidad de los nicaragüenses. 
 Existe interés manifiesto en el sector privado nacional por invertir en la rama turística, 
contribuyendo de esta forma a la diversificación de la oferta de atractivos y servicios 
turísticos. 
 El INTUR ha desarrollado Programas de Capacitación en el ámbito de: Meseros, Bar 
Tender, Guías Turísticos, Tour Operadores, en los principales polos de desarrollo 
turístico del país. 
 Campañas de Promoción de Destinos Turísticos internos (por medio de Delegaciones 
del INTUR). 
 Campañas aisladas de limpieza de Playas. 
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A.2) Aspectos negativos 
 
 Falta de un Banco especializado en Turismo, que brinde financiamiento para crear 
nuevas empresas turísticas, así como la ampliación, mejoramiento y/o 
reacondicionamiento de las ya existentes. 
 Falta de regulaciones nacionales: 
a) normas de establecimientos turísticos. 
b) normas en relación a Salud Pública. 
 Recursos económicos insuficientes para implementar una verdadera política y estrategia 
tanto de desarrollo turístico (proyectos de inversión) como de promoción, mercadeo y 
relaciones públicas. 
 Altos costos de servicios básicos. 
 Inestabilidad monetaria (inflación). 
 Desplazamiento de Compañías locales por saturación. 
 Desempleo vs. estallidos sociales. 
 La infraestructura de Hoteles y Restaurantes es insuficiente y de baja calidad, dicha 
infraestructura fue construida no de forma planificada, sino espontánea, lo que ha 
generado que el 90% de los servicios, clasificados como turísticos, se ubiquen en las 
Regiones III y IV del país. 
 Las vías y medios de comunicación existentes en el país (terrestres y acuáticas) están 
diseñadas y construidas para servir a la actividad productiva y comercial y no para 
desarrollar el sector turístico, lo que implica que numerosos atractivos y/o recursos 
turísticos no sean aprovechados, y en el peor de los casos, se encuentren aislados. 
 Falta de mantenimiento de la red vial. 
 No existe personal de apoyo ambulatorio: remolque, mecánico, etc., a nivel 
gubernamental y privado. 
 Los medios de transporte existentes (aéreos, terrestres, y acuáticos) no reúnen las 
condiciones mínimas (seguridad, puntualidad, confort) para el traslado de turistas 
nacionales y  extranjeros. 
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 Falta de Puertos aéreos y lacustres adecuados para el Turismo, en los diferentes sitios 
de interés turísticos en el país.  
 Los recursos humanos que laboran en el sector turístico, presentan deficiencias en la 
calidad del servicio que brindad a los turistas, debido a que no cuentan con el nivel 
técnico y profesional requerido, que les permita desempeñar con eficiencia sus 
funciones. 
 Discordancia entre las instituciones públicas (Policía, Alcaldía, Agentes de Migración, 
etc.). 
 Falta de capacitación a las estructuras de apoyo como el cuerpo policial y las compañías 
de taxis, en el trato con los turistas. 
 Violación y desprotección a los Recursos Naturales. 
 Falta de apoyo al estudio de Factores Culturales. 
 
B) Estrategia de Acción a implementarse 
 
El Turismo como sector productivo representa  un importante papel en la 
reactivación de la economía del país. El Turismo se ha convertido en poco tiempo en un 
fuerte generador de divisas, que actualmente ocupa el segundo lugar, habiendo desplazado 
a otros rubros, fomentando fuertes inversiones privadas (a través de la Ley de Incentivos al 
Turismo), y limitando la actividad del Estado a un mínimo de inversión y gastos. 
 
La Estrategia de Desarrollo del Sector Turismo está dirigida a: 
 
 Lograr que los Recursos Turísticos Naturales sean puestos en funcionamiento, para lo 
que se requiere tomar medidas que permitan una adecuada dotación y utilización de 
éstos; cualquier acción que se tome, debe ir acompañada de políticas de protección y 
conservación del Medio Ambiente. 
 Diversificar el rubro de atracciones para el turista; esto no requiere de grandes 
inversiones pero si de la elaboración de un plan para fomentar su desarrollo y 
promocionar la inversión del Sector Privado. 
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 Incrementar y mejorar la planta Turística de alojamiento existente a nivel nacional. 
 Asegurarse que los atractivos a comercializar y promocionar, tengan los elementos 
básicos para cumplir con las exigencias del mercado turístico internacional. 
 Proceder a la formulación de un programa nacional de formación de recursos humanos 
en turismo, mediante la capacitación a todos los niveles. 
 La reparación, ampliación y construcción de carreteras, puertos, y aeropuertos, 
fundamentalmente la de aquellos atractivos que estén incluidos como parte del producto 
turístico. 
 Potenciar la actividad artesanal y el área gastronómica como medio para incrementar el 
gasto turístico y fortalecer la identidad cultural. 
 Sentar las bases que permitan en el corto plazo, crear una nueva imagen basada en la 
calidad de los atractivos y del servicio. 
 Dirigir la comercialización a mercados específicos. 
La implementación de esta estrategia planteada será un esfuerzo conjunto de la 
empresa privada y el gobierno; de modo que serán los empresarios y/o inversionistas 
privados los responsables de la construcción, ampliación ó mejoramiento de Hoteles, 
Restaurantes, Centros de Diversión, Centros Turísticos, la adquisición de unidades de 
Transporte Turísticos (terrestre, aéreo, acuático y marítimo), etc. El Estado es el encargado 
de indicar cómo, cuando, cuantos y donde es necesaria dicha infraestructura ó equipo; así 
como de garantizar la construcción e instalación de la infraestructura socioeconómica 
(carreteras, puentes, teléfonos, agua potable, energía eléctrica, etc.) necesaria para el buen 
funcionamiento de dichas empresas. 
 
Será también atribución del Instituto de Turismo (INTUR) la gestión y promoción 
de créditos dirigidos al sector privado para proveerlos de recursos financieros con los que 
ejecutarán los distintos proyectos de inversión en el Sector Turismo; la capacitación del 
personal a trabajar en las empresas que cree la empresa privada, así como la promoción en 
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3.15 PARADORES TURISTICOS 
 
Instalación turística de carretera ubicada en lugares especial interés, que además de 
ofrecer descanso en la ruta, está dotado de restaurante y sanitarios. En algunos países, 
particularmente España, se aplica a construcciones históricas adecuadas para los turistas.  
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“Los viajantes estarían dispuestos a frecuentar más la frontera de Guasaule, si se crea un 
Parador Turístico que ofrezca los servicios de restaurantes y hospedaje como alternativa a 
la inversión Turística, dado que es una forma de desarrollar el comercio y  beneficiar a los 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realizó una investigación exploratoria dado que viene a facilitar una mayor 
penetración y comprensión del problema  que enfrenta el investigador y que dará como 
resultado las bases para la formulación de una propuesta de Parador Turístico en Guasaule. 
 
5.2 FUENTES Y MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
5.2.1  Fuentes de información 
 
Las fuentes secundarias de información de éste trabajo fueron adquiridas por medio 
de la consulta de bibliografías y documentos estadísticos proporcionados por el INTUR, 
por la Aduana y la Alcaldía Municipal. 
 
Y las fuentes primarias han sido recopiladas por medio de la aplicación de 
cuestionarios con preguntas estructuradas y no estructuradas, orientadas a conocer los 
servicios, necesidades,  preferencias de los viajantes que circulan a través de la frontera del 
Guasaule, así también se tiene proyectado la realización de entrevistas a negociantes y 
viajantes para abordar de forma a exhaustiva la situación actual que presenta esta frontera 
como fuente de inversión turística. 
 
5.2.2 Instrumentos de trabajo 
 
En esta investigación se utilizó principalmente un tipo de instrumento de 
recolección de información el cual fue el cuestionario administrado a los viajantes. Este 
método fue escogido porque permite al entrevistador obtener resultados más claros y 
medibles. 
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5.2.3 Tipos de preguntas 
 
El cuestionario diseñado para la recopilación de los datos primarios incluyó 




5.3.1 Características de la población o universo. 
 
En el caso de la encuesta el universo de este estudio fue una población finita 
constituida por viajantes que transitan por la frontera de Guasaule. 
 Elemento:  Viajantes ( Turistas, camioneros, comerciantes, etc.) 
 Alcance:  Guasaule, Chinandega. 
 Tiempo:  Julio 2001 – Febrero 2002. 
 
5.3.2 Estructura o marco de la población 
 
La estructura o marco de la población se obtuvo a través de las estadísticas que 
proporcionó INTUR y la aduana de Guasaule durante el periodo Julio 2001 – Febrero 2002, 
el cual resultó ser de 75,481 viajantes(es decir, 34,345 de entrada y 41,136 de salida) y la 
muestra resulto ser 96 viajantes.  
 
5.3.3 Tamaño de la muestra 
 
El cálculo del tamaño de la muestra fue aplicando la fórmula de población finita: 
n =       Z2pqN =               (1.96)2*(0.5)2*75,481        =  72,491.95  = 95.92 = 96. 
      E2(N-1)+Z2pq (0.1)2(75,480)+(1.96)2*(0.5)2      755.76 
Los criterios técnicos que se le aplicaron son : 
Grado de error de muestreo   = 10%. N = 75,481. 
Nivel de confianza  =  95%. p y q = 0.5 
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5.3.4 Método de Muestreo 
 
Se utilizó el método probabilistico en el cual todos los elementos de la población 
tienen la misma probabilidad para ser seleccionado dado que será realizado al azar. 
 
5.4 TRABAJO DE CAMPO 
 
Durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas a viajantes, negociantes y 
personal de la aduana para poder determinar las principales necesidades que tienen los 
viajantes, que tipo de servicios actualmente reciben y poder conocer el tipo de ambiente 
que se vive en este pequeño pero importante foco de comunicación. 
 
También se recopilaron datos mediante la aplicación de cuestionarios administrados 
a los viajantes, comerciantes y camioneros. El trabajo de campo fue realizado del 15 al 22 
de Octubre del 2002. 
 




Se realizó una revisión de los cuestionarios para verificar si todos fueron completados para 




La tabulación de los datos fue realizada por medio del programa estadístico SPSS 
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5.5.3 Análisis 
 
Los análisis de esta investigación fueron realizados a partir de los resultados 
obtenidos en la tabulación  y se organizaron en análisis de frecuencia y cruces de variables, 
acompañados con gráficos de barras que servirán para poder comprender de forma visual 
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VI. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
A. ESTUDIO DE FRECUENCIAS 
 










Al menos 1 vez
al año
2 - 3 veces al
año
3 - 5 veces al
año
Mas de 5 veces
al año
 
 Frecuencia Porcentaje 
Al menos 1 vez al año 30 31% 
2 - 3 veces al año 23 24% 
3 - 5 veces al año 11 11% 
Mas de 5 veces al año 32 33% 
Total 96 100% 
 
En la grafica se puede observar que los viajantes que mas frecuentan la frontera de 
Guasuale son los que circulan mas de 5 veces al año con el 33%, seguido de los que la 
frecuentan al menos de una vez al año con 31%, los cuales pertenecen a dos diferentes 
segmentos de población, el primero que se encuentra conformado por individuos que 
circulan por la frontera por negocios y asuntos familiares y el grupo que mas circula por la 
frontera dado que comerciantes y transportistas.  
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 Frecuencia Porcentaje 
Negocio / Comercio 40 42% 
Paseo familiar 12 13% 
Placer 17 18% 
Visita a familiares 22 23% 
Transporte / Flete 5 5% 
Total 96 100% 
 
Como puede observarse la razón principal de los individuos que circulan por esta 
frontera son los negocios / comercio con una participación del 42%, dado que es la 
principal vía de entrada / salida del país después del Aeropuerto Internacional Managua. En 
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3. CUALES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE USTED 











Hospedaje Minisuper Gasolinera NS/NR
 
 Frecuencia Porcentaje 
Restaurante 33 34% 
Servicios higiénicos 20 21% 
Hospedaje 22 23% 
Minisuper 11 11% 
Gasolinera 7 7% 
NS/NR 3 3% 
Total 96 100% 
 
El Servicio mas demandado por los viajantes son el de un restaurante que brinde una 
amplia variedad de servicios alimenticios que satisfagan las necesidades básicas de comer 
con alimentos nutritivos, de alta calidad y a precios accesibles con el 34%. Y en segundo 
lugar se encuentra el Servicio de Hospedaje que brinde seguridad y descanso a los viajantes 
que deseen recuperarse de su viaje en dicho lugar. El servicio higiénico fue también 
mencionado el cual podría satisfacerse tanto en un restaurante como en un hospedaje.  En 
cuarto lugar se encuentra el minisuper que ofrecería productos básicos para viajantes como 
alimentos varios, medicinas de primeros auxilios y otros productos de consumo. 
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4. QUE OTROS SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE SE 



















 Frecuencia Porcentaje 
Hospedaje 8 8% 
Información Turística 12 13% 
Restaurante 11 11% 
Minisuper 12 13% 
Centro Recreativo 2 2% 
Gasolinera 5 5% 
Ninguno 46 48% 
Total 96 100% 
 
A parte de los productos existente existen 3 servicios que fueron mayormente 
mencionados los cuales son el de información turística a extranjeros, con una Tienda de 
Souvenirs de productos típicos nacionales, Minisuper y Restaurante.  
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 Frecuencia Porcentaje 
Si 28 29% 
No 68 71% 
Total 96 100% 
 
Solamente el 29% de los viajantes encuestados conocen el concepto de Miradores 
Turísticos, los cuales en su mayoría son extranjeros y los conocen dado que son conceptos 
promovidos en otros países para facilitar el transito de los viajantes en recorridos largos, 
donde no existe una infraestructura urbana amplia o muy desarrollada. 
 
El 71% restante desconocía dicho concepto el cual lo relacionaban a puntos de 
encuentro de extranjeros y no a individuos nacionales y extranjeros que suplen sus 
necesidades en un lugar de gran riqueza natural donde pueden descansar los viajantes 
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6. QUE PIENSA ACERCA DE CREAR UN PARADOR TURÍSTICO 













Muy Bueno Excelente No recomendable NS/NR
 
 Frecuencia Porcentaje 
Gran inversión Turística 11 12% 
Muy Bueno 69 72% 
Excelente 6 6% 
No recomendable 2 2% 
NS/NR 8 8% 
Total 96 100% 
 
El 90% de los viajantes expresaron que seria muy provechoso la existencia de un 
parador turístico en la frontera de Guasaule, personas que conocían sobre turismo 
expusieron que seria una gran inversión turística, solo el 2% expresó que no era 
recomendable dado que no conocen bien el volumen de circulación de viajantes por la zona 
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7. SI SE CREARA UN PARADOR TURÍSTICO, TRANSITARÍA MAS 














 Frecuencia Porcentaje 
Si 80 83% 
No 11 12% 
Igual 5 5% 
Total 96 100% 
 
El 83% de los viajantes encuestados están dispuestos a  frecuentar más ésta frontera, 
si mejora sus condiciones de paso con la creación de un complejo turístico, que ofrezca a 
los viajantes,  los servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas entre las 
cuales resaltaron: alimentación, hospedaje y productos varios con un ambiente agradable de 
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B. CRUCES DE VARIABLES 
 
CRUCE No. 1 PORQUÉ RAZÓN TRANSITA POR ESTA FRONTERA? VS CON 















Paseo familiar Placer Visita a familiares Transporte / Flete
Menos de 1 vez al año 2 - 3 veces al año 3 - 5 veces al año Mas de 5 veces al año
 
 
  Con qué frecuencia circula por esta frontera? 
  
Menos de 1 
vez al año 
2 - 3 
veces al año
3 – 5 
veces al año 
Mas de 5 
Veces al año Total 
Negocio / Comercio 6 7 7 20 40 
Paseo familiar 4 3 2 3 12 
Placer 10 5  2 17 




Transporte / Flete 1 1  3 5 
Total  30 23 11 32 96 
 
En este primer cruce puede observarse que los individuos que circulan esta frontera 
con mayor frecuencia son los comerciantes. Los circulan para visitar a sus familiares o por 
placer solo tienen una frecuencia de al menos de 1 vez al año y de 2 a 3 veces al año 
cuando máximo. A pesar que no encontramos muchos transportistas en la muestra puede 
apreciarse que circulan mas de 5 veces al año. 
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CRUCE No. 2 CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE USTED 
REQUIERE AL TRANSITAR POR ESTA FRONTERA? VS PORQUÉ RAZÓN 










Hospedaje Minisuper Gasolineria NS/NR
Negocio / Comercio Paseo familiar Placer Visita a familiares Transporte / Flete
 
 












Restaurante 11 5 8 8 1 33 
Servicios 
 higiénicos 9 2 2 6 1 20 
Hospedaje 9 4 3 6  22 
Minisuper 6  3 1 1 11 
Gasolinera 3 1 1 1 1 7 




al transitar por esta
frontera? 
NS/NR 2    1 3 
Total 40 12 17 22 5 96 
 
En este cruce se demuestra que los comerciantes serian los mayores demandantes de 
este servicio aunque también se comprobó que los que visitan a familiares y/o se 
encuentran en un paseo familiar demanda principalmente un lugar donde hospedarse, comer 
y ponerle gasolina a su medio de transporte. Y los transportistas no se encuentran 
interesados en hospedaje. 
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CRUCE No. 3 CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE USTED 
REQUIERE  AL TRANSITAR POR ESTA FRONTERA? VS CON QUÉ FRECUENCIA 










Hospedaje Minisuper Gasolineria NS/NR
Menos de 1 vez al año 2 - 3 veces al año 3 - 5 veces al año Mas de 5 veces al año
 
 




2 – 3 
veces al año
3 – 5 
veces al año 
Mas de 5 
veces al año TOTAL 
Restaurante 8 10 4 11 33 
Servicios 
 higiénicos 5 7  8 20 
Hospedaje 8 3 4 7 22 
Minisuper 5 3 1 2 11 
Gasolinera 3  1 3 7 
Cuáles son los 
principales servicios 
que usted requiere al 
transitar por esta 
frontera? 
NS/NR 1  1 1 3 
Total 30 23 11 32 96 
 
Tomando en consideración la frecuencia de los viajantes puede apreciarse que existe 
una distribución medianamente balanceada por la demanda de cada uno de dichos servicios. 
Siendo los mas demandados el de Restaurante, Hospedaje y el de servicios higiénicos de 
calidad. 
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CRUCE No. 4 QUE OTROS SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE SE PROPORCIONARA 
APARTEDE LOS YA EXISTENTES? VS CON QUE FRECUENCIA CIRCULA 












Menos de 1 vez al año 2 - 3 veces al año 3 - 5 veces al año Mas de 5 veces al año
 
 
Con que frecuencia circula por esta frontera? 
 
Menos de 1 
vez al año 
2 – 3 
veces al año
3 - 5 
veces al año 




Hospedaje 1 3  4 8 
Información 
Turística 2 3 4 3 12 
Restaurante 5 3 1 2 11 
Minisuper 1 5 3 3 12 
Centro Recreativo 1   1 2 





aparte de los 
ya existentes? 
NS/NR 19 9 2 16 46 
Total 30 23 11 32 96 
 
Los servicios mas demandados a parte de los existentes fueron el de Información 
Turística, Minisuper y Restaurante. Los demás servicios se encontraban en una distribución 
mas baja, aunque cabe señalar que las personas que frecuentaban mas por dicha frontera 
también hicieron énfasis en la gasolinera. 
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CRUCE No. 5 QUE OTROS SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE SE PROPORCIONARA 















Negocio / Comercio Paseo familiar Placer Visita a familiares Transporte / Flete
 
 









/ Flete  
Hospedaje 2 2 2 2  8 
Información Turística 6  4 2  12 
Restaurante 5 2  4  11 
Minisuper 4 3 2 3  12 
Centro Recreativo 2     2 





aparte de los ya
existentes? 
NS/NR 20 4 8 10 4 46 
Total  40 12 17 22 5 96 
 
Los mas interesados en conocer sobre el turismo son los negociantes / comerciante y 
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CRUCE No. 6 PORQUE RAZÓN TRANSITA POR ESTA FRONTERA? VS CONOCE 


















Conoce usted que es un 
parador turístico? 
 Si No Total 
Negocio / Comercio 11 29 40 
Paseo familiar 4 8 12 
Placer 5 12 17 




Transporte / Flete 1 4 5 
Total 28 68 96 
 
Los negociantes eran los que mejor comprendían el concepto de parador turístico, 
luego le seguían los que visitaban a sus familiares y los que viajaban por placer. Y los que 
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CRUCE No. 7  QUE PIENSA ACERCA DE CREAR UN PARADOR TURISTICO 
PARA LOS VIAJANTES DE GUASAULE? VS CON QUE FRECUENCIA 








Gran inversion Muy Bueno Excelente No recomendable
Menos de 1 vez al año 2 - 3 veces al año 3 - 5 veces al año Mas de 5 veces al año
 
 
  Con que frecuencia circula por esta frontera? Total 
  
Menos de 
1 vez al año 
2 – 3 
veces al año
3 – 5 
veces al año 
Mas de 5 
Veces al año  
Gran inversión 1 4 1 5 11 
Muy Bueno 25 17 6 21 69 
Excelente 1 1 2 2 6 
No recomendable  1 1  2 
Que piensa acerca 
de crear un parador 
turístico para los 
viajantes de Guasaule? 
NS/NR 3  1 4 8 
Total  30 23 11 32 96 
 
 
El 90% de los encuestados se expresaron positivamente sobre nuevo e interesante 
proyecto y solo dos individuos de diferentes segmentos se mostraron negativos, por ser 
casos aislados pueden despreciarse en el análisis. Sólo se encontró un 8% de anuencia en el 
cruce. 
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CRUCE No. 8  SI SE CREARA UN PARADOR TURÍSTICO, TRANSITARÍA MAS 
FRECUENTEMENTE POR GUASAULE? VS CON QUE FRECUENCIA CIRCULA 










Menos de 1 vez al año 2 - 3 veces al año 3 - 5 veces al año Mas de 5 veces al año
 
 
  Con que frecuencia circula por esta frontera? 
  
Menos de 1
vez al año 
2 – 3 
veces al año
3 – 5 
veces al año 
Mas de 5 
veces al año Total 
Si 26 17 10 27 80 
No 3 5 1 2 11 
Si se creara un parador 
turístico, transitaría mas 
frecuentemente por Guasaule? Igual 1 1  3 5 
Total  30 23 11 32 96 
 
Se puede apreciar que existe gran interés por los viajantes en la realización de dicho 
proyecto y están dispuestos a frecuentar mas estas vías si se les brinda un servicio 
personalizado a sus viaje. Solos que viajaban mas de 5 veces al año expresaron que les daba 
igual dicho proyecto en mayor proporción de acuerdo a los demás segmentos aunque en su 
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CRUCE No. 9 PORQUE RAZÓN TRANSITA POR ESTA FRONTERA? VS QUE 
PIENSA ACERCA DE CREAR UN PARADOR TURÍSTICO PARA LOS  









Gran inversion Muy Bueno Excelente No recomendable NS/NR




Que piensa acerca de crear un parador turístico para los 







recomendable NS/NR  
Negocio / Comercio 6 26 3 1 4 40 
Paseo familiar  10   2 12 
Placer 1 14   2 17 




Transporte / Flete  5    5 
Total  11 69 6 2 8 96 
 
Cabe resaltar que la mayoría estaba de acuerdo en que la realización de dicho 
proyecto seria muy favorable. Los únicos que expresaron lo contrario fueron casos 
esporádicos pertenecientes a diferentes segmentos. El ausentismo fue bien bajo lo que da 
mayor peso a los resultados. 
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CRUCE No. 10 PORQUE RAZÓN TRANSITA POR ESTA FRONTERA? VS SI SE 
















Si se creara un parador turístico, 
transitaría mas frecuentemente por 
Guasaule? Total 
  Si No Igual  
Negocio / Comercio 34 3 3 40
Paseo familiar 11 1 12
Placer 15 2 17




Transporte / Flete 4 1 5
Total  80 11 5 96
 
La mayoría de los encuestados expresaron que si a razón de un 83%, solo se 
registraron casos cinco casos que expresaron que no visitarían mas dicha frontera dado que 
su única causa para circular por dicha frontera era la de visitar a sus familiares. 
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VII. CONCLUSIONES  
 
El presente trabajo ha comprobado su hipótesis y alcanzado sus objetivos con 
respecto a descubrir los servicios mas demandados por los viajantes que circulan por la 
frontera de Guasaule, llegando a las siguientes conclusiones : 
1. Se definió que los elementos principales del plan nacional de desarrollo turístico de 
Nicaragua están orientados a la industria hostelera, restaurantes y centro de 
diversión tanto diurnas como nocturnas y el Parador Turístico de Guasaule cumple 
con los requerimiento de la industria restaurante por tanto se encuentra dentro de los 
beneficios de la ley 306 de Incentivos. 
 
2. El Turismo ha crecido a razón de un 14% anualmente y ocupa el segundo rubro de 
captación de divisas a nivel nacional. Siendo El punto de Guasaule el segundo punto 
de mayor afluencia de extranjeros ocupando el 20% después del Aeropuerto 
Internacional Managua. 
 
3. La localidad de Guasuale se encuentra ubicada a 45 minutos de la ciudad de 
Chinandega, actualmente no cuenta con una infraestructura adecuada para atención 
de los turistas y la captación de bienes por servicios para aliviar su viaje, solamente 
existen unos comedores familiares y pulperías donde pueden adquirir productos de 
primera necesidad. 
 
4. Los principales servicios que requieren los viajantes son Restaurantes, Hospedaje y 
servicios sanitarios higiénicos, los cuales podrán ser provistos por el Parador 
Turístico de Guasaule. 
 
5. Los viajantes desconocen en gran medida el significado de los Paradores Turísticos 
pero una vez que fueron encuestados, se les expresó el significado de dicho 
concepto y estuvieron de acuerdo que seria un buen proyecto y sin duda harían uso 
de estos para hacer mas confortable su transito por la frontera.. 
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A través de las conclusiones expuestas, se presentan las siguientes recomendaciones : 
 
1. Presentar dicho proyecto a instituciones financieras e inversionistas interesados 
en el Área Turística dado que este proyecto vendrá a crear un nuevo concepto 
para las personas que habitan en las cercanías de la frontera de Nicaragua y 
creará una imagen positiva a los viajantes que circulen por dichas fronteras. El 
Costo de inversión es de $85,000 y gozara de los beneficios que ofrece INTUR 
para el desarrollo de la industria turística en Nicaragua. 
 
2. Instalar El Parador Guasaule con servicio de Hospedaje de 10 cómodas 
habitaciones, minisuper, farmacia e información turística y un restaurante con 
capacidad de 100 personas a los que ofrecerá un menú de comidas rápidas y 
bebidas típicas e internacionales. Dado que es un negocio económicamente 
factible  puesto que se estima un tiempo de  6 meses para la recuperación de la 
inversión y además obtiene una utilidad anual superior a los tres millones de 
córdobas al primer año.  
 
3. Crear nuevas fuentes de trabajo para los habitantes de la localidad tanto en el 
parador por en negocios que imiten a nuestra inversión, por lo cual se harán 
reuniones con los comerciantes. 
 
4. Promover la capacitación del servicio al cliente en la marcha para que la misma 
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IX. PROPUESTA DEL PARADOR DE GUASAULE 
 
La demanda turística permanente que se genera en el municipio de Guasaule requiere la 
implementación de nuevas alternativas para los visitantes en base al aprovechamiento de 





 Desarrollo económico y social de las zonas y áreas de influencia, a través de la 
explotación de los servicios auxiliares a la actividad turística y la participación de 
la población en actividades económicas diversas relacionadas con los flujos 
turísticos (transporte, gastronomía, hotelería y artesanía).  
 Desarrollo económico emergente del incremento del flujo turístico hacia la región, 
deriva en mayor uso de los servicios turísticos.  
 Ingresos económicos atractivos para el inversor.  




 Desarrollo de alternativas de promoción turística que permitan satisfacer la 
demanda turística creciente.  
 Fomento del desarrollo turístico con la implementación de Paradores Turísticos 
para incrementar el flujo turísticos por la frontera de Guasaule.  
 Mejoramiento de la infraestructura vial y posibilidad de mejores condiciones de 
acceso a los mencionados. 
 Revalorización urbana de las zonas y áreas de influencia en las que se encuentran 
cercanos al Parador Turístico. 
 Embellecimiento de las áreas de ubicación de los recursos y del aspecto paisajístico 
de la región.  
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Se estima una inversión de $85,000 con recursos propios de acuerdo a la ley de incentivos 
para la Industria Turística y aprobada en junio de 1999. 
 
DESGLOCE DE LA INVERSIÓN: 
 
ACTIVIDAD COSTO 
Valor del Terreno US$ 20,000 
Construcción y Equipamiento US$ 30,000 
Mobiliario US$ 15,000 
Capital de Trabajo US$ 17,000 
Publicidad US$ 3,000 
TOTAL DE LA INVERSIÓN  US$ 85,000 
 
Servicios demandados : 
 
Los Servicios que proveerá El Parador Guasaule será el de Hospedaje con 10 cómodas 
habitaciones, 5 dobles y 5 sencillas, un minisuper con farmacia e información turística y un 
restaurante con capacidad de 100 personas a los que ofrecerá un menú de comidas rapidas 
y bebidas típicas e internacionales. 
 
El Proyecto generará 11 empleos permanentes, los cuales son el Chef de Cocina, Ayudante 
de Cocina, 2 meseros, 2 afanadoras, administrador, recepcionista / atención al cliente, 
encargada de tienda y 2 vigilantes. 
 
Las compras de la alacena serán realizadas por el Chef de Cocina en la ciudad de 
Chinandega, semanalmente de acuerdo a la demanda de los platillos que se demanden. 
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Para promocionar los servicios del parador se hará uso de : 
 
 Creación de pagina Web 
 Volantes en la aduana 
 Anuncio en la Guía de Turismo 
 Inscripción en la paginas amarillas 
 Rótulos de Carretera 
 
Segmento de Mercado 
 
El segmento de mercado al que se dirige el parador se encuentra comprendido por 
comerciantes y viajantes por razones de visita a familiares. Sin embargo este proyecto se 
encuentra abierto hacia cualquier individuo que ande de paso por la frontera de Guasaule 




Diariamente circulan un promedio de 400 personas por frontera de Guasaule, tanto de 
entrada como de salida del país. Se espera satisfacer al 25% de este mercado dado que no 
todas personas que circulan por este punto son comerciantes y personas que viajan para 
visitar a familiares. 
 
Así mismo no todos presentan las mismas necesidades, puede ocurrir que algunos deseen 
almorzar, otros tomarse un día de descanso en las habitaciones de alojamiento, visitar el 
minisuper  o simplemente hacer uso de los servicios higiénicos. 
 
Este negocio tiene capacidad de 10 habitaciones de alojamiento y de 100 personas en su 
restaurante por cada tiempo de comida. 
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Se espera que durante los primeros 6 meses trabaje a un 60% de su capacidad, por razones 
de aceptación de sus servicios y que al finalizar el primer año alcance el 80%, dado que ya 
se ha dado a conocer en la localidad y en especial de su mercado meta. 
 
El costo de los principales servicios que ofrecerá el Parador será : 
 
ALOJAMIENTO 
C$ 450  Habitación Sencilla diario 
C$ 750  Habitación Doble diario 
 
RESTAURANTE 
Desayunos     =  C$ 25 
Almuerzo / Cena Buffet Tipico = C$ 45  
Pan y Repostería    = C$ 8 
Trago de Ron Flor de Caña    =  C$ 15 
Cervezas Nacionales    = C$ 15 
Bebidas(Jugos y Gaseosas)   = C$ 10 
Café Percolado    =  C$ 5 
Agua embotellada    =  C$ 10 
 
MINISUPER - FARMACIA 
 
Camisetas típicas  = C$ 100 Gorras   = C$ 75 
Artesanías en piedra  = C$ 75 Artesanías en Madera = C$ 75 
Casas de barro y madera = C$ 100 Mapas de Nicaragua  = C$ 100 
Algodón   = C$ 5  Sobre Alkaseltzer   = C$ 4  
Panadol   = C$ 4  Etc… 
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CUESTIONARIO A VIAJANTES 
QUE TRANSITAN POR LA FRONTERA EL GUASAULE 
 
1. Con que frecuencia circula usted por esta frontera? 
a) Menos de 1 vez al año ___ 
b) 2 – 3 veces al año  ___ 
c) 3 – 5 veces año  ___ 
d) Mas de 5 veces al año  ___ 
 
2. Porque razón transita usted por esta frontera? 
a) Negocio / Comercio  ___ 
b) Paseo Familiar  ___ 
c) Placer    ___ 
d) Visita a familiares  ___ 
e) Transporte / Flete  ___ 
 
3. Cuales son los principales servicios que usted requiere al transitar por esta 
frontera? 
a) Restaurante   ___ 
b) Servicios Higiénicos  ___ 
c) Hospedaje    ___ 
d) Mini Super   ___ 
e) Gasolinería   ___ 
*Puede seleccionar mas de una. 
 





5. Conoce usted que es un parador turístico? 
Si ___ No ___ 
 
6. En caso práctico, que piensa usted acerca de crear un parador turístico para los 




7. Si se creara un nuevo establecimiento de parador turístico que le provea de todos 
los servicios, estaría usted dispuesto a utilizar su servicio y transitar más 
frecuentemente por esta frontera? 
Si ___ No ___ 
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¿Quiénes son elegibles para gozar de los beneficios de la Ley No. 306? 
 
Los beneficios se extienden a las siguientes personas naturales y jurídicas: Individuales y 
Empresas que se dedican a las Actividades Turísticas y a las Actividades Conexas del 
Turismo; Individuales y Empresas que participan en la financiación de actividades 
turísticas, por medio de préstamos y/o inversiones. 
 
¿Cuáles son las actividades que la Ley No. 306 califica para obtener los beneficios que 
ésta ofrece?  
 
1) Servicios de la Industria Hotelera, en instalaciones que incluyen Hoteles y otras 
Hospederías de Servicios Completos, así como varios tipos de ‘Hospederías Mínimas’. 
Entre tales instalaciones, se encuentran aquellas llamadas “Paradores de Nicaragua”. 
MONTOS MINIMOS DE INVERSION: Hospederías Mayores’: US$500,000 (Managua); 
$150,000 (fuera de Managua), Paradores’: $200,000 Managua); $ 80,000 (fuera), 
Hospederías Mínimas’ y Áreas de acampar: $ 100,000. 
2. Inversiones en Áreas Protegidas de Interés Turístico y Ecológico; en Sitios Públicos de 
Interés Turístico y Cultural; y en Conjuntos de Preservación Histórica. En Conjuntos de 
Preservación Histórica: $ 100,000, Áreas Protegidas: $ 40,000. Sitios Públicos: a 
determinar por INTUR. 
3. Transporte Aéreo.  
4. Transporte Acuático. 
5. Turismo Interno y Receptivo (Tour-Operadores), y Transporte Colectivo Turístico-
Terrestre (entre destinos turísticos).  
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6. Servicios de Alimentos, Bebidas, y Diversiones, en instalaciones como restaurantes, 
centros y clubes recreativos y nocturnos, casinos, que son claramente vinculados al 
Turismo. Entre otras instalaciones que ofrecen estos servicios, se encuentran aquellas 
llamadas “Mesones de Nicaragua”. $ 100,000 (Managua); $ 30,000 (fuera) 
7. Inversiones en Filmación de Películas, y en Eventos de Beneficio para el Turismo.  
8. Arrendamiento de Vehículos Terrestres (‘Rent-a-car’) y Acuáticos a Turistas. 
9. Inversiones en Infraestructura, y en Equipamientos Turísticos Conexos, $ 250,000 
(Managua); $ 100,000 (fuera) 
10. Desarrollo de las artesanías Nicaragüenses, Rescate de Industrias Tradicionales en 
Peligro, y Producción de Eventos de Música Típica y del Baile Folklórico. $ 50,000. 
 
¿Dónde podrán estar ubicados los proyectos que se beneficiarán de la ley No. 306? 
 
Las personas elegibles obtendrán beneficios de la Ley para las actividades turísticas que 
califican, en proyectos situados en todo el territorio nacional. 
Sin embargo, para impulsar proyectos y actividades turísticas en áreas de desarrollo 
turístico prioritario, la Ley establece y define el concepto de Zonas Especiales de 
Planeamiento y Desarrollo Turístico (Z.E.P.D.T.). Las personas que se dedican a 
actividades turísticas situadas en dichas Zonas Especiales obtendrán beneficios superiores 
bajo la Ley. Las personas que solo participan en la financiación de Actividades Turísticas 
obtendrán los beneficios de la Ley solamente para financiar inversiones a realizar en las 
Zonas Especiales.  
  
BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY 
  
I. Para los que se dedican a las Actividades Turísticas: 
a) Exoneraciones Fiscales: Exoneración del Impuesto de Importación y/o del Impuesto 
General al Valor (I.G.V.) en la compra local de: - materiales de construcción y accesorios 
fijos de la edificación (categorías #1, #2, #6, #9). - enseres, muebles, equipos, naves, y 
determinados vehículos (categorías #1, #6).  
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- materiales y equipos de aviación, vehículos de servicio, material promocional, gasolina 
de aviación (categoría #3).  
- computadoras y equipos de telecomunicación y otros (categorías #3, #4, #8) 
- vehículos y embarcaciones para transporte colectivo turístico, otros vehículos de uso 
exclusivo para el turismo de aventura, equipos de informática, y accesorios para cacería y 
pesca (categorías #4, #5). 
- materiales y equipos para los artesanos, las industrias artesanales, y la música 
tradicional (categoría #10) 
Exoneración parcial o completa del Impuesto de Importación, pero no del Impuesto 
General al Valor (I.G.V.): 
- (al 100%) en la compra de embarcaciones y vehículos acuáticos nuevos, y de accesorios 
recreativos utilizados para el deporte acuático (categoría #4). 
- (al 50%) en la compra de vehículos nuevos destinados para arrendar a turistas (categoría 
# 8)  
 
Exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V.): 
- en la contratación de los servicios de diseño / ingeniería y construcción (para las 
categorías #1, #2, #6, #9). 
- en la venta de artesanías y de productos de industrias tradicionales (categoría #10). 
Exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I), por el término de diez (10) años: 
- Sobre las propiedades, instalaciones y mejoras (categorías #1, #2, #6, #9, #10). 
Exoneración del Impuesto Sobre la Renta: 
- completa y de carácter permanente, para los Artesanos, los Talleres de Industrias 
Tradicionales, y los Artistas de la Música Tradicional y del Baile Folklórico (categoría 
#10). 
- parcial o completa, por un primer término de diez (10) años, y con posible extensión.  
1. en servicios de la Industria Hotelera, en las Actividades Turísticas Conexas, y en el 
negocio de venta de artesanías (categorías #1, #9, #10): del 80 % en todos los proyectos, 
del 90 % para proyectos situados en Zona Especiales (Z.E.P.D.T.), del 100% para 
proyectos bajo el Programa de Paradores’. 
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2. en Conjuntos de Preservación Histórica (categoría #2): del 100%.  
 
b)Incentivos de certificación, promoción y mercadeo: 
Incentivos de promoción, provistos por INTUR, por medio de asistencia técnica, 
certificación y uso de marca registrada, preparación de panfletos y publicidad, y 
divulgación nacional e internacional de los programas de los ‘Paradores de Nicaragua’ y 
de los ‘Mesones de Nicaragua’ (categorías #1, #6) 
 
c) Concesiones del Estado: Contratos ‘ad hoc’ de concesiones, para áreas y/o 
instalaciones con uso o destino turístico que son propiedad del Estado y/o de INTUR, y 
para áreas destinadas a la construcción de marinas, muelles y aeropuertos que el Estado 
resuelva dedicar a la actividad turística pública, por el término de veinte (20) años, y en 
casos especiales, hasta por un término máximo de noventa y nueve (99) años.  
 
II. Para los que participan en la financiación de Actividades Turísticas: 
a) Para proyectos situados en Zonas Especiales (Z.E.P.D.T.): Exoneración del Impuesto 
Sobre la Renta, en cuanto a los intereses ganados por las instituciones financieras 
prestatarias.  
Crédito deducible del Impuesto Sobre la Renta, a los contribuyentes que invierten, 
directamente o por medio de los mecanismos financieros establecidos para dicho 
propósito, para un valor equivalente al monto total de la inversión, y hasta el setenta (70) 
por ciento del valor de la imposición fiscal en el año correspondiente de la inversión. 
 
b) Para proyectos de Interés Público, situados en Áreas Públicas y/o para la 
promoción y capacitación de Actividades Turísticas: 
Crédito deducible del Impuesto Sobre la Renta, para el monto total de la inversión.  
 
 
 
 
